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Honorable Cámara de Diputados de las Nación 
 
Tratamiento de Expedientes 
 
A- Proyectos aprobados por la Comisión de RREE y Culto y en estudio en 
otras Comisiones RREE  
   
52 S 02 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio al Convenio del 4 de 
abril de  
 1979 entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la  
 evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, suscrito en Buenos Aires el 15 
  de agosto de 2001. 
  53 S 02 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado entre la República Argentina y la 
República  
 Popular China sobre asistencia judicial en materia civil y comercial, suscrito en Buenos Aires el 9 de abril  
 de 2001. 
  73 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo con el Gran Ducado de Luxemburgo 
para la  
 exención recíproca con respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio provenientes de operaciones 
  de aeronaves en el transporte internacional, suscrito en Luxemburgo el 24 de junio de 2004. 
117 S 97 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre la 
República  
 Argentina y la República de Chile, suscrito en Buenos Aires el 26 de abril de 1996. 
178 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de cooperación técnica y científico- 
 tecnológica entre la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita, suscrito en Buenos Aires el 25 de  
 setiembre de 2000. 
179 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio Básico entre la República Argentina y 
la  
 Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud sobre relaciones Institucionales  
 y privilegios e inmunidades, suscrito en Buenos Aires el 16 de junio de 2005. 
229 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación entre la 
República  
 Argentina y la Asociación de Estados del Caribe -AEC- suscrito en Puerto España el 8 de noviembre de  
 2002. 
3695 D 06 Perié. 
 Resolución Expresión de repudio por la decisión de extender las licencias pesqueras por 25 años en la zona en 
litigio  
 por parte de los habitantes de las Islas Malvinas. 
3900 D 06 De Bernardi. 
 Declaración Expresión de repudio a la legislación británica sobre recursos pesqueros en áreas adyacentes a las 
Islas  
 Malvinas. 
6145 D 05 Stolbizer y otros. 
 Ley 2005 Institución del Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Conciencia. 
 
B- Proyectos dictaminados por la Comisión de RREE y Culto y pendientes 
de aprobación por la H.C.D RREE Dictamen  
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  50 S 02 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de Asistencia Judicial en materia penal  
 entre la República Argentina y la República Francesa, suscrito en París  el 14 de octubre de 1998. 
  78 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo por canje de notas entre la República  
 Argentina y la República Italiana sobre el establecimiento en Buenos Aires de una "Unidad Técnica Local", 
  suscrito en Buenos Aires por notas del 18 de enero y del 11 de febrero de 2005. 
  79 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado entre la República Argentina y Canadá  
 sobre traslado de condenados, suscrito en Buenos Aires el 3 de julio de 2003. 
  80 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo Adicional entre la República Argentina y la  
 República Italiana, modificando el Convenio de nacionalidad del 29 de octubre de 1971, suscrito en  
 Buenos Aires el 16 de agosto de 2005. 
  81 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio entre la República Argentina y la  
 República Dominicana sobre traslado de nacionales condenados y cumplimiento de sentencias penales,  
 suscrito en Santo Domingo el 23 de febrero de 2004. 
 
  88 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación  
 Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo el 24 de marzo de 1971. 
 
  97 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio del Convenio entre la  
 República Argentina y la República de Chile para evitar la doble tributación en materia de impuestos a la  
 renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio, suscrito en Santiago, Chile, el 23 de abril  
175 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Arreglo de Niza relativo a la clasificación  
 internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, adoptado en Niza el 15 de junio de  
 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el  
176 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio entre la República Argentina y la  
 República de Armenia sobre cooperación en materia de protección vegetal, suscrito en Erevan el 31 de  
 agosto de 2005. 
 177 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo Complementario al Protocolo de Asistencia  
 Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en Brasilia el 5 de  
 diciembre de 2002. 
177 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República  
 de Turquía sobre cooperación en materia de protección vegetal, suscrito en Ankara el 28 de marzo de  
 2005. 
226 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República  
 de Belarús sobre cooperación económica y comercial, siscrito en Buenos Aires el 28 de octubre de 2004. 
259 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre traslado de personas condenadas  
 entre los Estados Partes del Mercosur, firmado en Belo Horizonte el 16 de diciembre de 2004. 
260 S 05 
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 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre traslado de personas condenadas  
 entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, firmado en Belo  
 Horizonte el 16 de diciembre de 2004. 
229 D 06 Ferrigno. 
 Resolución Expresión de beneplácito por la iniciativa solicitando a la UNESCO la declaración de patrimonio de la  
 humanidad de documentos y archivos de la dictadura militar. 
2054 D 06 Canevarolo. 
 Resolución Declaración de interés de la H. Cámara el comienzo de los estudios para la construcción del Corredor  
 Bioceánico Río Gallegos-Puerto Natales. 
3498 D 06 Ferrigno y otros. 
 Declaración Expresión de satisfacción por la emisión en la República de Ecuador de un sello postal con el emblema 
del  
 pañuelo blanco. 
 
3665 D 06 Ferrigno y otros. 
 Resolución Expresión de satisfacción la iniciativa argentina de aprobar una Convención Internacional sobre  
 Desaparición Forzada de Personas en las Naciones Unidas. 
3674 D 06 Herrera (A.). 
 Declaración Expresión de satisfacción la iniciativa argentina de aprobar una Convención Internacional sobre  
 Desaparición Forzada de Personas en las Naciones Unidas. 
3901 D 06 Bertol y Pinedo. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la institución por parte de la OEA del "Decenio por los derechos de las  
 personas con discapacidad". 
4650 D 06 Kroneberger y otros. 
 Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga medidas a fin de que ciudadanos argentinos veteranos de  
 guerra puedan visitar las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. 
4872 D 06 Artola. 
 Resolución Declaración de interés de la H. Cámara el encuentro ecuménico Violencia y Discapacidad, a desarrollarse  
 en la ciudad de Cordoba del 23 al 27 de octubre. 
5259 D 06 Negri. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la creación de la Secretaría de Estado para Iberoamérica dispuesta por el  
 gobierno de España. 
5381 D 06 Raimundi. 
 Resolución Declaración de interés parlamentario del III Congreso de Relaciones Internacionales, a realizarse los días  
 23 y 24 de noviembre en la Universidad Nacional de La Plata. 
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 166 S 06 
 Ley 2006 Proyecto de ley en revisión por el que se implementa el Estatuto de Roma de la Corte Penal  
 Internacional. 
 O.D.1571 
175 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Reino de 
  los Países Bajos sobre la exportación recíproca de prestaciones de la Seguridad Social, suscrito en 
Buenos  
 O.D. 254 Aires el 16 de diciembre de 2002. 
219 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la  
 Corte Penal Internacional, adoptado en Nueva York el 9 de setiembre de 2002. 
 O.D.1705 
232 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención Internacional sobre la Protección de  
 todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Organización de las Naciones  
 O.D.1390 Unidas el 18 de diciembre de 1990. 
202 D 06 Accastello y Heredia. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la inauguración de un centro para rehabilitación de jóvenes en Córdoba. 
 O.D.1298 
313 D 06 Heredia. 
 Resolución Declaración de interés de la H. Cámara de la parroquia Natividad de María, en la provincia de Córdoba. 
 O.D. 165 
445 D 06 Osuna y otros. 
 Resolución Expresión de apoyo al informe emitido por la ONU sobre la Base Militar de Guantánamo. 
 O.D. 851 
858 D 06 Recalde. 
 Ley 2006 Aprobación del Convenio Nº 158 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la terminación  
 de la relación de trabajo por iniciativa del empleador. 
 O.D. 252 
994 D 06 Pérez (A.). 
 Ley 2006 Aprobación del Convenio Nº 158 relativo a la terminación de la relación del trabajo por iniciativa del  
 empleador.  (Reproducido) 
 O.D. 252 
 
1179 D 06 Recalde. 
 Ley 2006 Aprobación del Convenio Nº 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado en  
 Ginebra en 1981. 
 O.D. 253 
1421 D 05 Piccinini y otros. 
 Ley 2005 Aprobación del Convenio Nº 158 de la OIT sobre terminación de la relación de trabajo por iniciativa del  
 empleador. 
 O.D. 252 
3807 D 06 Sartori. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que instrumente con Brasil un acuerdo para regular el uso de agua en las  
 represas. 
 O.D.1305 
3890 D 06 Macchi. 
 Declaración Expresión de beneplácito por el aniversario de Cáritas Argentina. 
 O.D.1306 
4714 D 06 Ilarregui. 
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 Declaración Expresión de beneplácito por la presentación argentina ante los tribunales europeos referida a la harina de  
 soja. 
 O.D.1307 
 
 
 
C- Proyectos aprobados por la HCD RREE Dictamen  
   
  20 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba una enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las  
 sustancias que agotan la capa de ozono, adoptado en Beijing el 3 de diciembre de 1999. 
  21 S 05 
 Ley 2005 Proyecto de ley en revisión por el que se dispone la impresión de una moneda en conmemoración de los  
 100 años de permanencia argentina en la Antártida. 
  22 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de  
 armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementan la Convención de las  
  Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada por la Asamblea General de 
la  
 ONU el 31 de mayo de 2001. 
  23 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la  
 Discriminación Racial -CERD- según la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas  
  de discriminación racial -Ley 17722- para recibir denuncias de personas en la Argentina. 
  24 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre la conservación de albatros y  
 petreles, suscrito en Canberra el 19 de junio de 2001. 
  71 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre asistencia mutua  
 en materia penal, adoptada en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de 1992. 
  71 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio con la Federación de Rusia para evitar la  
 doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el capital, suscrito en Buenos Aires el 10  
  de octubre de 2001. 
  72 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Acuerdo migratorio entre la República Argentina y la 
  República de Bolivia, suscrito en Buenos Aires el 21 de abril de 2004. 
  72 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo con la República Popular China sobre  
 transporte aéreo y civil, suscrito en Beijing el28 de junio de 2004. 
 
  77 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo de Asunción sobre compromiso con la  
 promoción y protección de los derechos humanos del Mercosur. 
  82 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la  
 Liga de los Estados Arabes para el establecimiento de una misión permanente en la República Argentina,  
  suscrito en Nueva York el 16 de setiembre de 2005. 
  83 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de Santa Cruz de la Sierra, constitutivo de 
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  la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en San José de Costa Rica el 20 de noviembre de 2004. 
  86 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de  
 Migración entre la República Argentina y la República de Bolivia, suscrito en Buenos Aires el 12 de  
  diciembre de 2003. 
  89 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención para la Salvaguarda del patrimonio  
 cultural inmaterial, del 3 de noviembre del 2003, adoptado por la 32ª Conferencia General de la UNESCO 
   el 17 de octubre de 2003. 
105 S 04 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Tratado de Cooperación entre la República Argentina 
  y los Estados Unidos Mexicanos s obre asistencia jurídica en materia penal, suscrito en Buenos Aires el 4  
  de julio de 2002. 
109 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la salida de medios y personal militar y de seguridad  
 para participar en la Misión de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) 
110 S 06 
 Ley 2006 Proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la salida de personal y medios de la Fuerza Aérea  
 Argentina para participar del ejercicio combinado CRUCEX 2006. 
113 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención Internacional contra el dopaje en el  
 deporte, adoptada en la 33ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO el 19 de octubre de 2005. 
 
 117 S 06 
 Ley 2006 Proyecto de ley en revisión por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y  
 la salida de fuerzas nacionales para participar del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º de  
  setiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007. 
119 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el cual se aprueba el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur,  
 suscrito en Montevideo el 9 de diciembre de 2005. 
139 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión sobre reconocimiento y protección al refugiado. 
140 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la decisión del Consejo del Mercosur Nº 17/02  
 "Símbolos del Mercosur", suscrita en la ciudad de Brasilia el 6 de diciembre de 2002. 
 
 
141 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la  
 Comisión Mixta argentino-paraguaya del Río Paraná, suscrito en Asunción el 17 de abril de 2001. 
152 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional la Decisión 18/05 del  
 Consejo del Mercosur, sobre integración y funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural y  
  fortalecimiento de la estructura institucional del Mercosur. 
180 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio entre la República Argentina y la  
 Federación de Rusia sobre cooperación técnico-militar, suscrito en Moscú el 25 de junio de 2004. 
209 S 06 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre  
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 eliminación de todas las formas de discriminación  contra la mujer, adoptado por las Naciones Unidas el 6  
  de octubre de 1999. 
220 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la Oficina  
 Internacional de Epizootias referente a la repres entación regional para las Américas de la Oficina  
  Internacional de Epizootias en la República Argentina y a sus privilegios e inmunidades en territorio  
 argentino, suscrito en Buenos Aires y París el 24 de noviembre de 2003. 
 
 221 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades del  
 tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado en Nueva York el 23 de mayo de 1997 y el  
  Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,  
 adoptado en Kingston el 27 de marzo de 1998. 
222 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo de la Convención de La Haya de 1954  
 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, adoptado en La Haya el 14 de  
  mayo de 1954. 
223 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueban las enmiendas al Convenio Constitutivo de la  
 Organización Marítima Internacional -institucionalización del Comité de Facilitación- adoptados por la  
  Asamblea de la OMI el 7 de noviembre de 1991. 
224 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la  
 corrupción, adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003. 
225 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación económica y comercial entre 
  la República Argentina y la República de Corea, suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre de 2004. 
227 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la formación 
  de recursos humanos a nivel de posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de 
Bolivia, 
   suscrito en Brasilia el 5 de diciembre de 2002. 
228 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Convenio de Tampere sobre suministro de recursos  
 de telecomunicaciones para la mitigación de catástrofes y las operaciones de socorro en caso de 
catástrofe, 
   adoptada en Tampere -Finlandia- el 18 de junio de 1998. 
257 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo para la facilitación de actividades  
 empresariales en el Mercosur, suscrito en Belo Horizonte el 16 de setiembre de 2004. 
258 S 05 
 Ley Proyecto de ley en revisión por el que se aprueba el Acuerdo entre le República Argentina y la República  
 del Perú sobre cooperación en materia de desastres, suscrito en Buenos Aires el 11 de junio de 2004. 
 
  42 D 06 Storero. 
 Resolución Expresión de preocupación por el cese de actividades de la orden de los Dominicos en Santa Fe. 
  43 D 06 Storero. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que se restauren un convento y un templo en Santa Fe. 
  79 D 06 Pastoriza y García de Moreno. 
 Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga acelerar la adjudicación de fondos para restaurar la Iglesia  
 de San José en Catamarca. 
  83 D 06 Comelli y otros. 
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 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga declarar de interés nacional la obra Vía Christi de Junín de  
 los Andes. 
177 D 06 Nemirovsci y otros. 
 Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga incorporar a la ciudad de Chimpay al Circuito de Turismo  
 Religioso. 
178 D 06 Nemirovsci y otros. 
 Declaración Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga declarar de interés turístico a la ciudad de Chimpay, cuna  
 de Ceferino Namuncurá. 
331 D 06 Gioja y Ferra de Bartol. 
 Resolución Expresión de beneplácito por el gasoducto que uniría Argentina, Brasil y Venezuela. 
485 D 06 De Bernardi y otros. 
 Declaración Expresión de repudio por la operatoria del buque pesquero John Cheek en aguas de la ZEE argentina. 
639 D 06 Giacomino. 
 Declaración Declaración de interés legislativo del Vía Crucis teatralizado a realizarse en Córdoba. 
 
 723 D 05 Argüello y otros. 
 Ley 2005 Implementación de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y  
 el empleo de armas químicas y sobre su destrucción. 
769 D 06 Comelli. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la creación del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. 
1311 D 06 Díaz Roig y otros. 
 Declaración Declaración de interés parlamentario del "Vía Crucis Formoseño". 
1377 D 06 Fadel. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la firma de un convenio de cooperación mutua entre Argentina y Chile para  
 obras de infraestructura. 
1625 D 06 Rosso y otros. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que disponga un seguimiento de los ocho objetivos de desarrollo de las  
 metas del milenio a cumplirse en el año 2015. 
1636 D 06 Ferrigno y Méndez de Ferreyra. 
 Resolución Expresión de beneplácito por el convenio suscrito entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana para  
 la difusión de los instrumentos de promoción de derechos humanos. 
1682 D 06 Cornejo. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo para que promueva un tratado internacional de prevención de la  
 intermediación ilegal de armas convencionales. 
1694 D 06 Pérez (A.C.) y otros. 
 Resolución Declaración de interés de la H. Cámara del IIº Congreso Nacional de Relaciones Internacionales "Una  
 mirada hacia el Pacífico", a realizarse del 23 al 26 de agosto en Neuquén. 
 
1845 D 06 Balestrini y otros. 
 Resolución Creación en el ámbito de la H. Cámara del Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas. 
1852 D 06 Canteros. 
 Declaración Expresión de beneplácito por la presentación del Calendario Educativo Interreligioso. 
2163 D 06 Pastoriza y García de Moreno. 
 Resolución Solicitud al Poder Ejecutivo remita los fondos acordados para la reparación de la Basílica Na. Sra. Del  
 Valle, en la provincia de Catamarca. 
2270 D 06 Camaño (G.). 
 Ley 2006 Transferencia a título gratuito de un inmueble propiedad del Estado Nacional al obispado de San Martín. 
2416 D 06 Accastello. 
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 Declaración Expresión de beneplácito por el aniversario de la Iglesia de Cavanagh, provincia de Córdoba. 
2511 D 06 Canteros. 
 Declaración Expresión de pesar por el fallecimiento del Cardenal Raúl Primatesta. 
2949 D 06 Augsburguer y otros. 
 Declaración Expresión de apoyo a la adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos  
 Económicos, sociales y culturales. 
4024 D 06 Abdala y otros. 
 Resolución Expresión de preocupación por la crisis en Medio Oriente. 
5066 D 06 Fadel. 
 Resolución Expresión de beneplácito por la fiesta pastoral de Na. Sra. de Itatí, en la provincia de Mendoza. 
 
6354 D 06 Argüello. 
 Declaración Declaración de interés de la realización del Congreso "Latinoámerica y el Mundo Islámico Actual:  
 Religiosidad Ilustrada", a realizarse entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre de 2006 en la Ciudad  
  Autónoma de Buenos Aires. 
 
